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4“La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante.”  
            Paulo Coelho
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6“ Dios no te hubiera dado 
la capacidad de soñar 
sin darte también 
la posibilidad 
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9Los y las niñas con necesidades educativas especiales 
son todos aquellos niños que necesitan ser atendidos de 
una manera diferente, acorde a cada una de sus necesi-
dades. Esto representa un gran trabajo para el docente, 
además de necesitar las instalaciones y el material ade-
cuado para dicha educación.
La	carencia	de	material	gráfico	didáctico	dificulta	los	pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje en los establecimientos 
educativos. Esta carencia se da con mayor frecuencia 
en los establecimientos públicos y entidades no lucra-
tivas. Esto se debe a varias razones, entre ellas, que 
no existe mucha producción de material, pues sus costos 
son muy elevados para las posibilidades económicas gu-
bernamentales y no gubernamentales. Esto se complica 
aún más cuando se trata de material educativo para ni-
ños con necesidades educativas especiales, ya que éste 
debe	llenar	ciertos	requerimientos	específicos.
Existen muy pocos establecimientos educativos que cuen-
tan con un programa que brinde apoyo a niños y niñas 
con capacidades diferentes. El Centro Educativo “Liga 
de Vida Nueva” inició un proyecto llamado Programa 
de Apoyo Escolar e Intervención Psicopedagógica hace 
3	años,	pero	no	cuenta	con	el	suficiente	material	gráfico	
didáctico necesario para cumplir con sus objetivos.
En el Programa se utiliza la técnica de Lectura Iconográ-
fica	como	parte	del	Método	Global	en	la	enseñanza	de	
la lecto-escritura y, aunque cuenta con material impreso 
y	 creado	artesanalmente,	 éste	 no	es	 suficiente.	Con	 la	
elaboración	de	material	gráfico	que	apoye	esta	área,	se	
estará brindando ayuda para que la institución pueda 
brindar un mejor servicio a la comunidad.
Presentación
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“No debe existir diferencia entre los seres humanos, la razón es que todos pertenece-
mos a la misma esencia humana… entonces ¿por qué somos tan necios en juzgar y 




















S. Calvillo (comunicación personal, entrevista con Direc-
tora de la Institución, 12 de abril de 2012) informó que 
el Programa de Apoyo Escolar e Intervención Psicope-
dagógica se inició como respuesta a la necesidad de 
atender a niños y niñas con capacidades diferentes de 
la población de la Casa Hogar. 
El programa al inicio solamente se centraba en dar te-
rapias especiales por las tardes, pero luego se realizó 
un planteamiento formal ante el Ministerio de Educación 
para desarrollarlo como un programa que brindara to-
das las herramientas necesarias a los alumnos con este 
tipo de necesidades para lograr su Inclusión Educativa 
dentro de las aulas del establecimiento y ayudarlos a 
integrarse a la sociedad de una mejor manera.
El presente proyecto ha sido elaborado para utilizarlo 
en el Programa de Apoyo Escolar e Intervención Psico-










E.E. Herrera (comunicación personal, entrevista con 
Coordinadora del Programa de Apoyo Escolar e Inter-
vención	Psicopedagógica,	13	de	abril	de	2012)	afirma	
que el Programa comenzó a funcionar el año 2009 y en 
la actualidad se dedica a dar apoyo integral a 21 niños 
y niñas adecuándose a cada una de sus necesidades, 
entre	ellas:	Hiperactividad,	Déficit	de	Atención,	Autismo,	
Síndrome Asperger, Discapacidad Intelectual Leve, Apra-
xia, Dislalia, Microcefalia, Dislexia, etc., a través de cla-
ses especiales y adecuadas a su edad mental, por medio 
de cuatro áreas de acción:
Adecuaciones Curriculares: dependiendo de cada caso 
en particular.  
Dos Aulas Recurso: en las que se atiende a 13 niños y ni-
ñas. En la primera Aula Recurso, actualmente se atiende 
a 9 niños y niñas de 7 a 9 años de edad y en la seguda 
se	atiende	a	5	niños	y	niñas	de	10	a	15	años.
Primer acercamiento:
Entrevista con Directora de 
la institución (2012)
Fotografía: Ericka Muñoz
Arriba: Aula Recurso 
con niños de 7 a 9 
años. 






















Salón de Clases de 





Inclusión Educativa: en preprimaria, los niños con necesi-
dades educativas especiales reciben clases junto al resto 
de los niños que no las tienen, y en primaria los niños 
son atendidos en las Aulas Recurso. Ellos se incorporan 
con el resto de niños de su edad cronológica en las cla-
ses prácticas como Educación Musical, Educación Física, 
Artes Plásticas, etc. 
Rehabilitación: a través de las terapias individuales o 
grupales	dependiendo	de	las	necesidades	específicas	de	
cada alumno. Además, si la situación lo amerita se dan 
terapias individuales por las tardes.
Inclusión Educativa:
Salón de Clases de 








el trabajo de los responsables del Programa, tanto en el 
área psicológica como en el área docente. 
Se realizó una investigación diagnóstica en la institución 
a través de entrevistas con Directivos de la entidad, en-
cuestas a docentes y alumnos y a través de una observa-
ción dirigida. Mediante los resultados de la información 
obtenida se pudo establecer que existen varias áreas en 
las	que	hay	necesidad	de	crear	material	gráfico	didác-
tico. 
Esta necesidad se presenta en distintas áreas, como en la clase de Estudios Sociales, 
en cuanto a la elaboración de mapas para impartir los temas relacionados con Geo-
grafía,	en	Comunicación	y	Lenguaje,	etc.	Al	final	se	determinó	que	es	en	el	Programa	
de Apoyo Escolar e Intervención Psicopedagógica donde existe mayor necesidad de 
material	 de	 comunicación	gráfica	 editorial,	 específicamente	 en	 lo	 referido	a	 juegos	
didácticos,	material	para	estimulación	psicomotriz	y	material	gráfico	didáctico	para	
lecto-escritura, debido a que éste es muy difícil de conseguir, por su elevado costo y 
porque	debe	ser	material	especial,	con	ciertos	requerimientos	específicos	(sencillo	de	
comprender,	sin	mucho	color	o	detalles,	que	vaya	de	lo	general	a	lo	específico,	entre	
otros) para responder a las necesidades especiales de los niños y niñas que allí son 
atendidos. 
Diagnóstico con alumnos 
de los diferentes 



























La institución cuenta con documentación teórica para 
las terapias de Comunicación y Lenguaje que incluye el 
área de Lectura y Escritura, basado en el Método Glo-
bal,	 pero	 éste	 no	 cuenta	 con	 todo	 el	 material	 gráfico	
necesario	para	llevarlo	a	la	práctica,	lo	cual	dificulta	en	










Arriba y abajo izquierda: 
Colección de libros  
“Cuentos Fonéticos”.
Abajo en medio y derecha: 
Colección de libros 
“Verapaz” utilizados en la 
institución para las terapias 
de lecto-escritura (2012)
Fotografía: Ericka Muñoz
Durante una observación guiada por la Coordinadora 
del Programa dentro de las instalaciones de la institu-
ción, se observó que sí se cuenta con cierta cantidad de 
materiales, por ejemplo, una colección de libros para 
lectura llamados “Cuentos Fonéticos”, los cuales son utili-
zados con los niños y niñas que están en el proceso de 
aprender a leer y escribir, así como la colección de libros 
“Verapaz” que es un Método Asociativo con Palabras 
Clave, el cual es utilizado con niños y niñas que ya leen 
por	 sí	 solos.	 Cuentan	 además	 con	 algunas	 fichas	 con	
figuras	y	otras	con	letras	y	sílabas	para	formar	palabras.	
Pero	estos	materiales	no	resultan	suficientes	para	cubrir	

















En base a lo expuesto en los antecedentes, el problema 
quedó	definido	de	la	siguiente	manera:	
En la institución existe carencia de material 
gráfico	educativo	para	las	terapias	y	el	pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje de la lecto-
escritura en niños y niñas con necesidades 
educativas especiales del Programa de Apo-









El C.E.C. “Liga de Vida Nueva” es uno de los pocos 
establecimientos a nivel nacional que cuenta con un pro-
grama tan completo que brinda atención personalizada 
a niños y niñas con necesidades educativas especia-
les, cumpliendo así con la exigencia del Ministerio de 
Educación contemplada en el Reglamento de la Ley de 
Educación Especial para las Personas con Capacidades 
Especiales, Acuerdo Ministerial No. 3613-2011 del 23 
de diciembre de 2011, que en el Capítulo III, Artículos 9, 
10 y 11 solicita a los establecimientos educativos tanto 
públicos como privados promover la Inclusión Educativa 
de dichos niños y niñas. 
E.E. Herrera (comunicación personal, entrevista, 13 de 
abril de 2012) informó que en la actualidad se dedican a 
brindar apoyo integral a 21 niños y niñas adecuándose 
a cada una de sus necesidades. Además se brinda apo-
yo al nivel de Pre-primaria de la institución (alrededor 60 
niños y niñas) en el área de Pre-lectura y Escritura por 
medio	de	la	Técnica	de	Lectura	Iconográfica	que	perte-
nece al Método Global. 
Magnitud del Problema
Para la institución es muy importante el Programa, ya que los niños y niñas que son 
atendidos ahí son residentes del Hogar o son de escasos recursos económicos. En la 
actualidad	tienen	un	total	de	84	niños	becados,	que	viven	en	las	zonas	vecinas	a	la	
institución,	por	lo	que	se	les	dificulta	recibir	una	educación	formal	en	otro	lugar,	por	
costos o por distancia. 
Niños del programa, 


























que en algunos casos está incompleto, roto o deteriora-
do. En otros casos está escrito en inglés, por lo que no 
se puede utilizar para lecto-escritura. Al no contar con 
suficiente	material	de	comunicación	gráfica,	las	docentes	
y psicólogas deben elaborar ellas mismas su material 
didáctico,	lo	que	les	lleva	más	tiempo	en	la	planificación	
y preparación de sus clases y terapias.
Material didáctico realizado 
por docentes y alumnos (2012)
Fotografía: Ericka Muñoz
Cartel en 













En el programa, para alcanzar los objetivos propuestos 
se	necesita	material	gráfico	editorial	 educativo	con	ca-
racterísticas especiales para atender a las necesidades 
específicas	de	los	niños.	Este	material	debe	ser	elabora-
do	por	profesionales	 calificados	 en	 el	 área	del	 diseño	
gráfico	y	con	base	en	 las	especificaciones	metodológi-
cas y conceptuales adecuadas para dicho material. 
Para la realización del material se deberá tomar en cuen-
ta que la enseñanza de la lecturo-escritura debe ir de lo 
general	a	lo	específico,	porque	en	eso	consiste	el	Método	
Global.	La	Técnica	de	Lectura	Iconográfica	tiene	lugar	a	
través de imágenes, las cuales mostrarán la idea, luego 
la palabra escrita para ir formando frases y oraciones, 
lo que facilitará la realización de las terapias y procesos 
de aprendizaje.
Factibilidad del Problema
La coordinadora del proyecto comentó que dentro de las 
ayudas que la institución recibe se encuentra New Life 
Advance Internacional, quienes están motivados con el 
trabajo que realiza el programa y desean apoyarlo más 
de cerca. Por lo tanto esperan propuestas más concretas 
como el presente proyecto para poder recibir el apoyo 
necesario para su futura publicación y distribución.
La creación de mate-
rial	 gráfico	 educativo	
que apoye la imple-
mentación de la téc-




















Objetivos de diseño 
Objetivo General
Colaborar con la institución a través del di-
seño	de	piezas	gráficas	que	apoyen	el	pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje de la lecto-
escritura en niños y niñas con necesidades 
educativas especiales del Centro Educativo 
Cristiano “Liga de Vida Nueva”.
Objetivos Específicos
De Comunicación 
Elaborar	fichero,	 folleto	de	 lecturas	y	guía	de	 tra-
bajo para facilitar la comunicación visual en las 
terapias y procesos de lecto-escritura a niños y ni-
ñas del Programa de Apoyo Escolar e Intervención 
Psicopedagógica de la institución.
Diseñar	 las	 piezas	 siguiendo	 las	 especificaciones	
gráficas	de	color,	 imagen,	 tipografía,	 concepto	y	
contexto para que sean funcionales para el grupo 
objetivo.
De	Diseño	Gráfico	Editorial	

































































Perfil de la organización
Gudiel	(2009)	en	su	artículo	afirma	que:	“Dar	atención	
a niños que se encuentran en crisis y que no pueden ser 
dados en adopción, es el objetivo del Hogar de Niños 
Liga de Vida Nueva, ubicado en la colonia la Arada, de 
Villa Nueva, donde se les brinda vivienda, protección, 
recreación y estudios...
...La población la integran desde recién nacidos hasta 
jóvenes de 26 años, quienes cuentan con todo lo necesa-
rio, incluyendo educación en todos los niveles, así como 
clínica médica y guías que orientan a los internos”.
En los prospectos que proporciona la institución, al igual 
que en su página web, se encuentra un poco de su his-
toria en donde se puede conocer un poco más sobre su 
fundación y lo que hace, la cual se puede resumir de la 
siguiente manera: 
El Hogar “Liga de Vida Nueva” de Villa Nueva, Guate-
mala, se encarga de cuidar a niños huérfanos, abando-
nados y que han sufrido abusos. Pertenece a la “New 
Life Advance Internacional (NLAI)” con base en Houston, 
Texas y que funciona desde 1976.  El hogar fue fundado 
por el Dr. Fred Jarvis, presidente y fundador de la NLAI. 
(Hogar Liga de Vida Nueva, 2012) 
Después	del	terremoto	del	4	de	febrero	de	1976,	que	de-
vastó muchos pueblos y ciudades de Guatemala, el Dr. 
Jarvis visitó el país y al darse cuenta de la cantidad de 
niños que habían perdido no sólo su casa sino también 
a su familia, tomó la decisión de apoyar y fundar el Ho-
gar, que ha crecido desde su fundación y ahora cuenta 
con una Clínica Médica, Clínica Dental y Farmacia, para 
brindar atención gratuita a los residentes del Hogar y 
económica para la población en general, ante todo la 
de escasos recursos. 
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Además cuenta con un Centro Educativo que lleva el mis-
mo	nombre,	ubicado	en	 la	5a.	 calle	15-20	zona	4	de	
Villa Nueva, Guatemala. (Hogar Liga de Vida Nueva, 
2012)
El C.E.C. “Liga de Vida Nueva” inició sus labores en 
enero de 1991 para brindar educación integral a los re-
sidentes de la Casa Hogar, pero a los pocos años abrió 
sus puertas para brindar sus servicios a la población en 
general de Villa Nueva, en los niveles de Pre-primaria, 
Primaria y Ciclo Básico. Allí se ofrece un alto nivel aca-
démico, inglés y computación en todos los niveles, bi-
blioteca, modernas instalaciones, canchas deportivas 
techadas, salones especiales para Formación Musical y 
para Educación para el Hogar, supervisión de tareas por 
la tarde y desde hace 3 años viene trabajando con el 
Programa de Apoyo Escolar e Intervención Psicopeda-
gógica que se encarga de brindar atención a niños con 























































La Misión y Visión de la institución se encuentran plasma-
das en su foliar informativo, que dice:
Visión
“En C.E.C. "Liga de Vida 
Nueva" tenemos la visión 
de educar a los niños para 
influenciar	 de	 manera	 po-
sitiva el futuro de nuestra 
nación Guatemala, ense-
ñándoles a que tomen de-
cisiones	sabias	y	firmes,	en	
base a la palabra de Dios, 
la cual estamos sembrando 
en su mente y corazón. 
En C.E.C "Liga de Vida 
Nueva" deseamos ayudar 
a los alumnos a ser ágiles, 
sanos, fuertes y valientes 
con una fuerte relación per-
sonal con Dios, entrenados 
para una Vida Cristiana 
Victoriosa y para realizar 
trabajos con excelencia.
En C.E.C "Liga de Vida 
Nueva" nos esforzamos 
en lograr una Educación 
Personalizada en el mayor 
grado posible, por ello te-
nemos	 cupo	 límite	 de	 25	
alumnos por aula.”
Misión
“Nuestra Misión es satis-
facer las necesidades del 
educando, con una forma-
ción integral por medio del 
Programa del Ministerio de 
Educación para los niveles 
de Pre-primaria, Primario y 
Ciclo Básico.
Trabajamos arduamente 
para que nuestros alumnos 
aprendan a observar, pen-
sar, analizar y resolver po-
sitivamente situaciones que 










El grupo objetivo para la realización del presente proyec-
to	fueron	los	niños	y	niñas	de	6	a	15	años	de	edad	con	
problemas de aprendizaje, que están en el proceso de 
aprendizaje de la lecto-escritura y que son atendidos en 
el Programa de Apoyo Escolar e Intervención Psicopeda-
gógica del C.E.C. “Liga de Vida Nueva”, ubicado en la 
5a.	calle	15-20	zona	4	de	Villa	Nueva,	Guatemala.
Los niños y niñas que ahí son atendidos son de un nivel 
socioeconómico bajo a medio bajo y su escolaridad es 
nivel preprimaria y primaria. 
Alumnos de Prekinder. En 
esta aula hay dos niñas y 
dos niños con necesidades 
educativas especiales, 
incluidos en la población 
estudiantil (2012)
Fotografía: Ericka Muñoz
Izquierda: niñas de la 
población regular. Derecha: 

























































E.E. Herrera (comunicación personal, entrevista, 7 de 







Además, Herrera indica que “ellos aprenden mejor a 
través del Método Global, que es ir de lo general a lo 
específico,	por	lo	tanto	con	ellos	es	necesario	crear	me-
todologías y estrategias diferentes. Deben utilizar mate-
riales concretos, ya que tienen problemas en el análisis y 
comprensión de conceptos. La Técnica de Lectura Icono-
gráfica	es	una	herramienta	útil	en	su	proceso	del	apren-
dizaje de lecto-escritura.”
La forma de trabajar con ellos es a través de Adecuacio-
nes Curriculares, ya que éstas se acomodan a las nece-
sidades personales de cada niño. Algunos niños y niñas 
son atendidos en las Aulas Recurso, en donde se les da 
atención especial dependiendo de su edad cronológica. 
Algunos de ellos ya han avanzado en su proceso de 
aprendizaje tanto intelectual como social y ya son inclui-
dos en las aulas con el resto de la población estudiantil.
Niña de Kinder 


































Dentro del marco de la educación que se 
debe proporcionar a las personas con nece-
sidades educativas especiales se tratarán los 
temas de Inclusión Educativa y Adecuaciones 
Curriculares. 
Además, se hace una breve descripción del 
Método Global y la técnica de Lectura Icono-
gráfica,	ya	que	ambos	sirven	de	base	para	la	
elaboración	del	material	gráfico,	finalizando	
con una breve explicación del contenido y 
función	de	cada	una	de	las	piezas	gráficas.	
El ser humano es un ente social que desde 
niño nace con la necesidad de comunicarse 
con todo lo que le rodea. En las primeras 
etapas de su desarrollo utiliza solamente la 
comunicación verbal, pero a medida que va 
creciendo se hace más necesario poder co-
municarse y conocer su entorno a través de 
la comunicación escrita.
La lecto-escritura se vuelve entonces eje pri-
“Nos hemos acostum-
brado a pensar que la 
lectura y escritura son 
aprendizajes mecánicos 
y puramente instrumen-
tales, pero en realidad 
son aprendizajes funda-
mentales cuya transfe-
rencia cognitiva y afec-
tiva va mucho más allá 
de lo que podríamos 
imaginar; por algo, a 
nivel universal, se con-
sideran aprendizajes 
esenciales para la vida: 
la lectura, la escritura  y 
el pensamiento lógico-
matemático.”
(Carlos Angeles -  Fe y 
Alegría)
mordial para el desarrollo integral de la persona, ya que a través de ella 
puede desarrollar muchas de sus capacidades: sociales, emotivas e inte-
lectuales.
Es sabido que en la sociedad se excluye a muchas personas debido a sus 
diferencias que pueden ser políticas, religiosas, económicas, raciales, de 
sexo, etc.
Para fundamentar de forma teórica el presente proyecto, es necesario ha-
cer un recorrido temático a través de varias ideas y conceptos importantes 
que faciliten la comprensión del mismo.
Uno	de	los	temas	centrales	en	el	desarrollo	de	la	propuesta	gráfica	es	el	
de los niños y niñas con necesidades educativas especiales, el cual se 
abordará con detalle más adelante. 
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El Ministerio de Educación ha lanzado una serie de pro-
gramas que apoyan la Inclusión Educativa, al igual que 
manuales y acuerdos como refuerzo del trabajo que tie-
nen que desarrollar los establecimientos públicos y priva-
dos para mejorar las condiciones educativas de los niños 
y niñas con necesidades especiales.
Para el Ministerio de Educación, las “necesidades educa-
tivas especiales, constituyen las demandas de una aten-
ción diferenciada y de variedad de estrategias de ense-
ñanza aprendizaje, que se dan en las y los estudiantes a 
lo largo de la escolarización.” (Ministerio de Educación, 
2010)
Esta	es	una	definición	que	hace	hincapié	en	la	ayuda	y	
apoyo que el estudiante necesita más que en las condi-
ciones que presenta. Esto puede estar asociado o no a 
una discapacidad, por ejemplo, los problemas de apren-
dizaje, problemas del habla o la superdotación, lo que 
será tratado con detalle, más adelante.
Blanco	(1999)	afirma	que	cualquier	alumno	que	encuentre	
barreras para progresar en relación con los aprendiza-
jes escolares, posee necesidades educativas especiales. 
Por lo tanto, es importante que reciba la ayuda y recur-
sos especiales que necesita, ya sea de forma temporal o 
permanente, en el contexto educativo más normalizado 
posible.
“Difícilmente se puede 
aprender a respetar las 
diferencias si no se con-
vive con ellas, si las dife-
rencias de cualquier tipo 
se obvian y se excluyen. 
Una cultura de paz tiene 
que ver con equidad, jus-





























El Mineduc elaboró un Manual de Atención a las Nece-
sidades	Educativas	Especiales	en	el	Aula,	con	el	fin	de	
aportar una herramienta didáctica para lograr la Inclu-
sión Educativa dentro de las comunidades educativas. 
En él se enfatiza la atención que se debe prestar a los 
niños y niñas con necesidades educativas especiales, ya 
que sin la ayuda apropiada pueden llegar a perder las 
pocas oportunidades educativas que poseen.
También hace referencia a los aspectos legales que res-
paldan la aplicación de dicho manual. Dentro del marco 
legal nacional está la Constitución Política de la Repúbli-
ca de Guatemala que establece que la población gua-
temalteca tiene derecho a recibir educación en forma 
gratuita y obligatoria sin discriminación alguna.
La  Ley de Educación Nacional, Decreto Legislativo 12-91, en los artícu-
los	del	47	al	51,	asigna	al	Ministerio	de	Educación	la	responsabilidad	
de propiciar el desarrollo integral de las personas con necesidades 
educativas especiales.
Además, en los artículos 9, 10 y 11 del Acuerdo Ministe-
rial No. 3613-2011 se encuentra el Reglamento de la Ley 
de Educación Especial para las Personas con Capacida-
des Especiales en el que se hace mención a la Inclusión 
Educativa, las Adecuaciones Curriculares y a que los ser-
vicios de educación especial deben tomar en cuenta la 
formación cultural, física, deportiva, artística y recreativa.
También señala en los artículos 6 y 7 que será la Direc-
ción General de Educación Especial (DIGEESP) creada 
según	Decreto	No.	58-2007,	 la	encargada	de	 los	Cen-
tros Educativos Especiales, dotando a los mismos de per-
sonal	debidamente	calificado	a	nivel	nacional,	al	 igual	
que brindar la capacitación y orientación a los docentes 
en general.
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docentes regulares capacitados. 
En	el	año	2011,	 se	atendieron	858	establecimientos	en	164	municipios	de	Alta	
Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, Escuintla, Huehuetenango, 
Totonicapán, Quiché, Sololá,  Izabal,  Suchitepéquez, Quetzaltenango, Retalhu-
leu, Jutiapa, Petén,  Jalapa, San Marcos, Sacatepéquez, Zacapa, Progreso, Gua-
temala Norte, Sur, Oriente y Occidente. La población cubierta fue de 1,963 esco-
lares	en	la	escuela	inclusiva,	de	los	cuales	1,085	son	población	femenina	y	878	
población masculina”.  (Mineduc, 2011)
Las necesidades educativas especiales son variadas: los 
problemas de aprendizaje con o sin discapacidad y las 
capacidades educativas especiales o discapacidad. A 
continuación se desarrollará cada una de ellas.
Un niño con problemas de aprendizaje es aquel que tie-
ne	dificultad	para	comprender	lo	que	ve	y	lo	que	oye	y	
su capacidad de aprender algo nuevo es inferior a la de 
los demás niños de su misma edad.
Una	dificultad	de	aprendizaje	no	implica	necesariamente	
falta de inteligencia, tiene que ver con las limitaciones 
para aprender. Dentro de estas limitaciones están los 
problemas en el lenguaje oral y el escrito, así como tam-
bién	problemas	de	psicomotricidad,		autocontrol	y	déficit	




























Según el Instituto Nacional de Desórdenes Neurológicos y Derrame Cere-
bral:
“Los problemas de aprendizaje son trastornos que afectan la capaci-
dad de entender o usar el lenguaje hablado o escrito, hacer opera-
ciones matemáticas, coordinar los movimientos o dirigir la atención. 
Si bien los problemas de aprendizaje se presentan en los niños muy 
pequeños, los trastornos no se suelen reconocer si no hasta cuando el 
niño alcanza la edad escolar.” 
Dentro de los problemas de aprendizaje se pueden mencionar: 
La hiperactividad: Es el exceso de actividad en los niños y niñas que la 
presentan. Sus características son variadas: actividad excesiva a tal grado 
que	no	pueden	estar	sentados	en	su	lugar	por	más	de	5	minutos,	capaci-
dad de atención muy corta, se distraen con facilidad y aunque se queden 
un momento sentados presentan mucha inquietud y ansiedad, ya que tien-
den a mover en exceso sus manos y pies y a menudo hablan demasiado, 
provocando inestabilidad para el resto de los niños o en el ambiente de 
trabajo, ya que les desvían su atención.
“La incidencia de casos con 
este problema se estima en-
tre	el	3	y	el	5%,	en	los	niños	
en edad escolar, siendo seis 




en el aprendizaje, lo que mo-
tiva, si no es tratado adecua-
damente, el abandono de los 
estudios en la adolescencia.” 
(Menéndez Benavente)
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tan un comportamiento distraído, no prestan atención, 
se distraen con facilidad, parecen no escuchar cuando 
se les habla directamente y a menudo se les olvidan sus 
tareas.	Va	muy	de	la	mano	con	las	dificultades	de	apren-
dizaje y puede estar o no asociado a la hiperactividad.
El		Trastorno	por	Déficit	de	Atención	con	Hiperactividad,	
llamado también TDAH, se da con mayor frecuencia en 
los niños que en las niñas en una relación de 3 a 1 y éste 
produce un gran impacto en la calidad de vida, ya que 
los	niños	que	lo	padecen	tienen	un	alto	nivel	de	conflicto	
con	sus	padres	y	con	sus	hermanos.	Tienen	muchas	difi-
cultades a nivel escolar, presentan un bajo rendimiento 
y problemas de conducta. Estos niños padecen una ma-
yor cantidad de castigos y rechazo social comparado 
con los niños que no presentan este tipo de alteraciones. 
Si no es tratado el problema en la infancia, en la vida 
adulta	presentan	problemas	en	su	vida	social	y	dificultad	





hora de expresarse hasta problemas en el área de lectu-
ra por cambiar una letra por otra, omitir letras o leer sin 
reconocer los signos de puntuación.
Algunos signos que pueden presentar los niños y niñas 
con dislexia son:





































Problemas de desorganización espacio/temporal: Es la 
dificultad	de	manejar	el	 tiempo	y	el	espacio,	que	varía	
desde una simple torpeza motriz hasta problemas en las 
nociones de su esquema corporal. Este tipo de proble-
mas	les	causa	dificultades	en	su	relación	con	los	demás,	
por ejemplo, si les toca que realizar alguna actividad 
rítmica o de movimientos organizados. 
Principales causas de los problemas de aprendizaje:
Existen varias causas, entre ellas: la desnutrición materno-infantil, pro-
blemas familiares, desórdenes leves en las estructuras del cerebro, 
los cuales pueden deberse a factores biológicos o genéticos y no ge-
néticos que pueden ser por complicaciones prenatales, perinatales y 
postnatales.  
Señales que pueden indicar la presencia de un problema de aprendi-
zaje:
•	Problemas en el aprendizaje de la lecto-escritura y en el cálculo    
 matemático.
•	Problemas conductuales e inestabilidad en el rendimiento escolar.
•	Retraso en el desarrollo de habilidades psicomotrices.
•	Problemas en el habla o errores gramaticales.
Es importante tomar en cuenta que los problemas de 
aprendizaje no son discapacidades físicas de los niños 
y	niñas	que	los	padecen	sino	más	bien	una	dificultad	en	
su proceso de aprendizaje e interrelación con el medio 
que les rodea. Esto les puede causar frustración y  baja 
autoestima debido a los fracasos, burlas y regaños que 
recibe. En muchos casos son incomprendidos, ya que 
no son diagnosticados y se considera simplemente que 
tienen mala conducta.
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Las Capacidades Especiales también son llamadas Dis-
capacidades. Según la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad en su artículo 1, ésta 
se	 define	 de	 la	 siguiente	 manera:	 “incluye	 a	 aquellas	
que tienen carencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diver-
sas barreras, pueden impedir su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 
las demás.”
Según el Ministerio de Educación en la Política y Nor-
mativa de Acceso a la Educación para la población 
con Necesidades Educativas Especiales, publicada en 
2011,	discapacidad	se	define	como	una	deficiencia	 fí-
sica, mental o sensorial que puede ser de naturaleza 
permanente o temporal, causada o agravada por el en-
torno físico, económico y social, que limita la capacidad 
de ejercer una o más actividades de la vida diaria.
Los tipos de discapacidades pueden ser: auditiva, visual, 
motriz y mental o intelectual.
Discapacidad Auditiva: Es	aquella	que	dificulta	a	la	per-
sona el poder escuchar con claridad o no escuchar en 
absoluto, lo cual se da por un problema estructural o 
funcional en el órgano del sentido del oído. 
Entre los problemas a nivel escolar que esto puede oca-
sionar se pueden mencionar: la falta de atención del niño 
o niña en clase, falta de interés, no responder correcta-
mente a lo que se le pregunta, al igual que no puede se-




























s Entre los problemas auditivos se pueden mencionar:
•	Pérdida conductiva: disfunción del oído externo o medio.
•	Pérdida neurosensorial: lesión en el oído interno o nervio auditivo.
•	Pérdida mixta: presenta pérdida conductiva y neurosensorial.
•	La sordera: pérdida total de la audición.
•	Hipoacusia: disminución de la audición. Pueden mejorar 
  utilizando aparatos especiales.
Las principales causas por las que se pueden dar estos 
problemas son: enfermedades infecciosas durante el em-
barazo y en la primera infancia por sufrir infecciones 
como el sarampión, encefalitis, meningitis, etc. 
Discapacidad Visual: Es	todo	aquello	que	dificulta	a	la	
persona para poder ver correctamente. Existen varios 
problemas que se pueden encontrar, por ejemplo: la 
agudeza visual, el campo visual, daltonismo, etc. 
Entre los problemas a nivel escolar que los niños y niñas 
pueden mostrar se pueden mencionar: acercarse mucho 
a los libros para poder leer y escribir, levantarse constan-
temente para poder ver el pizarrón, escribir torcido, no 
distinguir bien los objetos, las letras, números y símbolos 
a cierta distancia.
La discapacidad visual puede ir desde una pérdida de 
visión leve hasta la profunda. 
Entre las principales causas que pueden provocar dis-
capacidad visual están: la falta de vitamina “A” durante 
la gestación y primera infancia, infecciones durante el 
embarazo, accidentes que dañen los ojos, infecciones 
oculares severas, etc.
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Discapacidad Motriz o Física: Es la discapacidad que 
presentan aquellas personas con problemas de locomo-
ción, lo cual puede provocarles problemas de postura, 
coordinación	o	desplazamiento,	dificultad	para	caminar,	
correr o hacer actividades físicas, problemas con la mo-
tricidad	gruesa	y	fina,	etc.	
Algunos de los tipos de discapacidad física pueden ser:
•	Parálisis Cerebral: causada por un daño irreparable  
 del cerebro. Puede ser: 
•	Espástica: es la más frecuente, los niños que la   
  padecen no pueden relajar sus músculos lo que  
  provoca rigidez en los movimientos voluntarios.
•	Atáxica: se caracteriza por la disminución en la  
  capacidad de controlar los movimientos del 
  cuerpo en general, se ve afectado su equilibrio y  
  coordinación.
•	Atetósica: no hay control de los movimientos 
 voluntarios y de vigilia, se caracteriza por 
  movimientos involuntarios de las extremidades y    
  la cabeza. 
•	Atrofia	muscular	espinal	de	la	niñez:	se	caracteriza		
 por poco tono muscular, problemas respiratorios y   
 de  alimentación.
•	Apraxia:	dificultad	para	llevar	a	cabo	movimientos		
 controlados, no logran realizar tareas físicas que se  
 les solicitan aunque tengan la intención de hacerlas.
•	Problemas que afectan las articulaciones, los múscu- 
 los y los huesos.
Entre las principales causas que pueden causar discapa-
cidad física y motora se encuentran: enfermedades como 
la poliomielitis, parálisis cerebral infantil, desnutrición e 
infecciones severas en el embarazo y en la primera infan-
cia, amputaciones, reumatismo o artritis, etc.
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Discapacidad Intelectual: Es la discapacidad que pre-
sentan aquellas personas que poseen limitación intelec-
tual inferior a la media en cuanto a su aprendizaje, su 
memoria, comunicación interpersonal, cuidado propio, 
habilidades sociales, adaptación, etc.
Según el Mineduc existen cuatro niveles de discapacidad intelectual, és-
tos son: 
•	 Discapacidad	intelectual	leve:	es	difícil	de	detectar	porque	en		
 años preescoleres su desarrollo psicomotor y social es normal.
•	 Discapacidad	intelectual	moderada:	en	edad	de	preprimaria	
 pueden llegar a adquirir habilidades sociales y psicomotrices.
•	 Discapacidad	intelectual	severa:	tiene	muy	poco	lenguaje,	pero		
 con supervisión pueden llegar a realizar actividades de cuidado  
 personal y algún aprendizaje de lectura y numérico leve.
•	 Discapacidad	intelectual	profunda:	se	les	dificulta	una	buena		
 adaptación al mundo que les rodea, también presentan
 problemas neurológicos. (Ministerio de Educación, 2010)
Entre las principales causas que pueden ocasionar dis-
capacidad intelectual se encuentran: infecciones durante 
el embarazo como la toxoplasmosis, drogas ingeridas 
durante el embarazo, problemas genéticos como el Sín-
drome de Down, desnutrición durante el embarazo, falta 
de oxígeno al nacer, golpes en la cabeza al nacer, me-
ningitis, desnutrición e infecciones severas en la primera 
infancia, etc.
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primera infancia.
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La Inclusión Educativa es un proceso por medio del cual 
la escuela busca los apoyos necesarios para lograr el 
éxito educativo, no sólo en los niños con necesidades 
educativas especiales sino en todos los que asisten a los 
centros educativos.
No es tan sencillo hablar de Inclusión Educativa, ya que 
es un concepto que conlleva una serie de aspectos y con-
diciones apropiadas para que se pueda llevar a cabo. 
En primer lugar debe haber voluntad de parte de la ins-
titución, sea pública o privada. Debe haber capacitación 
del personal docente y administrativo de dicha institución, 
ya que para trabajar con niños y niñas con necesidades 
educativas especiales se requiere de un esfuerzo extra y 
se deben tener conocimientos sobre educación especial. 
Niños de preprimaria 
en donde se integran 
niños y niñas con 
necesidades educativas 
especiales a través de 




“La inclusión tiene que ver con derechos humanos, con 
desarrollo y con oportunidad de vida con calidad; y 
tanto para alcanzarla como para sostenerla, se requie-
re de dominio técnico y de competencia cognoscitiva 
por	parte	de	todos	los	sectores	de	un	país;	la	eficacia	
de esto dependerá del enfoque del Estado, de los recur-
sos que se le asignen y de la cobertura que pretenda 
alcanzar.” (Meléndez Rodríguez, 2002)
A pesar de que en el Artículo 1 del Acuerdo Ministerial 
34-2008	del	Ministerio	de	Educación	se	aprueba	la	po-
lítica de educación inclusiva con el objetivo de asegurar 
el acceso y la atención educativa con calidad a la niñez 
y juventud con necesidades educativas especiales con y 
sin discapacidad, en un marco de igualdad de oportu-
nidades y condiciones que las del resto de la población 
(Ministerio de Educación, 2008), aún no se lleva a cabo 
en todos los establecimientos del país. Aunque sí existen 
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Según la Guía de Adecuaciones Curriculares para Es-
tudiantes con Necesidades Educativas Especiales, éstas 
son	el	conjunto	de	modificaciones	que	se	realizan	en	los	
contenidos, indicadores de logro, actividades, metodolo-
gía	y	evaluación	para	atender	a	las	dificultades	que	se	
les presenten a los niños y niñas en el contexto donde se 
desenvuelven. Son las estrategias educativas para alcan-
zar los propósitos de la enseñanza, fundamentalmente 
cuando los niños y niñas necesitan algún tipo de apoyo 
adicional en su proceso de escolarización. Se debe to-
mar en cuenta los intereses, motivaciones y habilidades 
de cada individuo. (Ministerio de Educación, 2009) 
El objetivo de las adecuaciones curriculares es aumentar 
el acceso a la educación, tomando en cuenta la diver-
sidad de la población guatemalteca. Es importante ob-
servar que todos los niños y niñas poseen necesidades 
educativas diferentes debido a la realidad individual y 
sociocultural de cada uno de ellos, además de las carac-
terísticas particulares de cada uno de los centros educa-
tivos. 
Por tal motivo es de vital importancia realizar dichas ade-
cuaciones que van desde pequeños ajustes a la progra-
mación	de	las	clases,	hasta	realizar	cambios	significati-
vos de lo que realiza la mayoría de estudiantes.
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Cuando se habla de necesidades educativas especiales, 
las adecuaciones son mucho más importantes y nece-
sarias, las cuales van desde adaptaciones en el medio 
físico en donde se realiza el proceso de enseñanza-
aprendizaje, adecuándolo a sus necesidades,  así como 
las actividades, los métodos, la evaluación, la temporali-
zación y los recursos pedagógicos.
Se ha tenido la idea de que los niños y niñas con disca-
pacidad intelectual no pueden llegar a aprender a leer 
y	escribir,	pero	tal	vez	esto	no	se	debe	a	las	dificultades	
que ellos presentan para su aprendizaje, sino más bien 
a los métodos que se han utilizado para su enseñanza. 
“Los métodos sintéticos alfabéticos, fonéticos y silábicos 
que han sido tan utilizados en nuestras escuelas, no son 
los	 más	 adecuados	 para	 los	 alumnos	 con	 deficiencia	
mental.” (Troncoso & del Cerro, 2009)
El método global se caracteriza por ir de lo general a lo 
específico,	es	 también	denominado	analítico	y	se	basa	
en	ir	de	unidades	con	significado	completo	para	 luego	
ir descomponiéndolas en sus partes, después de haber 
comprendido	 bien	 su	 significado.	 El	 método	 global	 se	
puede aplicar a todas las áreas de aprendizaje, no sola-
mente para lecto-escritura.
Para la enseñanza de la lectura y escritura a niños y 
niñas con necesidades educativas especiales, es nece-
sario	utilizar	métodos	que	sean	flexibles	y	adaptables	a	
cada una de sus necesidades. El método global es uno 
de ellos. Aunque no es el único, ha demostrado ser muy 




























Dentro del método global para lecto-escritura se puede 
aplicar	 perfectamente	 la	 técnica	 de	 lectura	 iconográfi-
ca, ya que ésta trabaja con palabras que se apoyan 
en imágenes representativas de las mismas para que los 
niños aprendan primero el concepto para luego ir iden-
tificando,	en	base	a	repeticiones,	 las	 letras	que	forman	
cada palabra. Luego ya van formando frases y textos 
conjugando las palabras aprendidas. 
A manera de conclusión, sólo resta decir que es muy im-
portante la labor que muchos centros educativos hacen 
al abrir un espacio para atender a estos niños y niñas 
con necesidades educativas especiales que de otra ma-
nera no tendrían oportunidad de recibir una educación 
formal. 
Por supuesto que no es una labor fácil, debido a que 
hace falta mucha educación, capacitación y concientiza-
ción de toda la comunidad educativa. En primer lugar, 
los docentes que laboran en los centros educativos deben 
ser capacitados para que puedan aceptar y manejar las 
complicaciones que conlleva tener en el salón de clases 
a uno o varios niños que necesitan atención especiali-
zada. Los padres de familia y alumnos, compañeros de 
los niños y niñas con necesidades educativas especiales 
deben ser tolerantes con sus diferencias.
En la medida en que se vaya tomando conciencia de 
la necesidad de implementar programas como el que 
funciona actualmente en el C.E.C. “Liga de Vida Nue-
va”, comenzarán a abrirse puertas y oportunidades de 
crecimiento y desarrollo para muchos niños y niñas que 
antes ni soñaban con poder asistir a un establecimiento 
educativo.
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Aplicación de Técnicas para definir el concepto creativo 
de la propuesta
Técnica 1: Lluvia de ideas
1. Se anotan todas las palabras que surgen al abordar la idea central de “Lecto-
escritura”. Son las siguientes:
Aburrimiento Coordinación Frases Limitación Pobreza
Adjetivos Coraje Historias Literatura Poco interés
Alcanzar metas Crayones Identidad Llanto Poesía
Alegría Creatividad Identificar Logros Predicado
Amabilidad Crecimiento Ignorancia Marcadores Proceso
Amargura Cuadernos Imagen Memoria Progreso
Amor Cuentos Imaginación Motivación Rapidógrafos
Analizar Curiosidad Imitación Música Redes sociales
Apatía Dependencia Impaciencia Necesidad Revistas
Aprender Desánimo Importancia Negligencia Servicio
Atención Desconocimiento Impotencia Niña Sílabas
Atención Desesperación Incomprensión Niño Soledad
Autonomía Desmotivación Independencia Observar Sueños
Autoridad Dibujos Inducción Oraciones Sujeto
Bailar Diptongos Instrucción Orientación Sustantivos
Borradores Diversión Internet Oscuridad Técnicas
Cantar División Juego Pasividad Tenacidad
Carteles Dolor Jugar Paciencia Trabajo
Claridad Don Lamento Palabras Tristeza
Comparar Ejemplos Lapiceros Papel Utilizar
Compartir Emoción Lápices Paquete Útil
Comprensión Enseñanza Lectura Pérdida Usar
Comunicación Escritura Lenguaje Pereza Vaso
Confusión Especial Lentitud Permanencia Verbos
Conocimiento Estímulo Libertad Perseverancia Vocabulario
Consonantes Éxito Libros Piedra Vocales





























2. Se realizan varios dúos y tríos, de la siguiente manera:
3.	En	base	a	lo	anterior	se	crean	4	frases:





    ha tratado de pensar en las características del grupo objetivo, pero  
				para	realzar	su	forma	personal	se	modificó	hasta	alcanzar	la	siguiente	
    versión:
"Yo juego, yo aprendo"
5.	Se	elige	porque	a	través	del	juego	es	como	se	logra	aprender	de	
    mejor manera y, sobre todo, los niños y niñas con problemas de 
    aprendizaje y discapacidad leve necesitan mucho estímulo para 
				mantenerlos	interesados	y	lograr	fijar	sus	conocimientos	y	el	juego	








1. Para realizar esta técnica se utiliza la lista de palabras de la Lluvia de ideas 
    para llenar la casilla de lo cercano, ya que son todas las palabras que están 
    relacionadas con el tema.
2. Para lo lejano se eligen al azar 10 palabras, éstas son:
Aves - Nubes - Lluvia - Reloj - Llave - Avión 
Águila - Automóvil - Gasolina - Teléfono
3. En base a estas palabras se realizan varias frases:
Lee y vuela libre.
Cuando leo, alcanzo las nubes.
Aprende y vuela alto.
La llave del conocimiento.
Motor que me impulsa.
4.	De	las	anteriores	frases	se	elige:
"Lectura, motor que me impulsa" 
5.	Al	igual	que	la	anterior	se	realiza	pensando	desde	el	punto	de	vista	del	grupo	
    objetivo. Esta frase expresa la importancia que tiene el aprendizaje de la lectura 




























Técnica 3: Mapas mentales
1. Para la realización de esta técnica se utiliza dos ideas centrales, la 
    primera es “Niños y niñas con necesidades educativas especiales” 
    y la segunda “Lecto-escritura”. Esta última en relación a las 
    características en cuanto a su aprendizaje.
Niños y niñas necesidades educativas especiales:
Poca	independencia	-	Comunicación	deficiente
Poco tiempo de atención - Aprendizaje lento
Poca comprensión -  Poca memoria
Van	de	lo	general	a	lo	específico
Aprender haciendo - No siguen indicaciones
Poca coordinación - Poca curiosidad
Lecto-escritura:
Aprender - Necesidad - Libertad
Conocimiento - Lenguaje - Conocer
Imaginar	-	Comprender	-	Identificar
Analizar - Escuchar - Crecer
Observar - Comparar - Orientar
Jugar - Diversión - Proceso
Independencia - Motivación - Conocer
2. En base a las ideas encontradas en los dos mapas mentales, se 
    realizan las siguientes frases:
Independencia que motiva.
Aprendo y crezco.
Conozco, juego y aprendo.
Conozco, aprendo y crezco.
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3.	La	frase	que	se	elige	al	final	es:
"Conozco, aprendo y crezco" 
4.	Se	elige	porque	el	aprendizaje	de	la	Lecto-escritura	es	un	proceso	y	una	de	
    las cosas que los niños y niñas con necesidades educativas especiales obtienen 
    al aprender a leer y escribir es independencia, lo que se traduce en 
    crecimiento emocional e intelectual. 
Análisis de las 3 frases y elección del Concepto 
Creativo final
Las 3 frases obtenidas con cada una de las técnicas utilizadas son:
Después de analizar cada una de las 3 frases obtenidas a través de las técnicas de 
conceptualización y en base al problema de comunicación planteado, a los objetivos 
y al grupo objetivo, la frase más apropiada para el concepto creativo es: 
“ Conozco, aprendo y crezco” 
"Juego y aprendo"
"Lectura, motor que me impulsa"



























s Fundamentación del concepto 
creativo final
A continuación se detallan las cuatro dimensiones con las 
cuales se fundamenta esta decisión.
Dimensión conceptual
Se elige esta frase, ya que encierra todo lo que el proceso 
de	 enseñanza	 de	 la	 Lecto-escritura	 significa	 para	 los	 ni-
ños y niñas con problemas de aprendizaje y discapacidad 
leve. Primero, deben conocer las palabras y enriquecer su 
vocabulario a través de reconocer imágenes y saber su 
significado.	Luego	conocerán	y	aprenderán	la	palabra	es-
crita para asociarla con la imagen y de esta manera ir for-
mando	frases,	luego	oraciones.	Al	finalizar	su	proceso	de	
aprendizaje, todo esto se traducirá en crecimiento, el cual 
implica independencia, autoestima, seguridad, motivación 
y superación.
Dimensión ética
La labor que el Programa de Apoyo Escolar e Intervención 
Psicopedagógica realiza con los niños y niñas con proble-
mas de aprendizaje y discapacidad leve es muy buena de-
bido a que brinda esperanza a muchas familias al aceptar 
alumnos que no son recibidos en otras instituciones educa-
tivas por no tener cómo atenderlos, y prepararlos para ser 
incluidos como miembros funcionales en la sociedad. Con 
el concepto propuesto se hace énfasis a esa importante la-
bor de permitir su crecimiento psicológico e intelectual. Por 
lo tanto se refuerzan los valores de superación, esfuerzo, 
motivación, independencia, etc. 
A pesar de ser una institución cristiana, el proyecto se man-
tendrá dentro de una línea laica para que pueda ser utili-
zado en cualquier otro lugar. 
Fundamentación del concepto 
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Además, como es un producto guatemalteco, las imágenes 
y palabras que se utilicen serán sobre la vida cotidiana de 
nuestra realidad nacional para fomentar valores cívicos.
Dimensión estética
Para	la	realización	de	las	piezas	gráficas	es	necesario	con-
tar con una serie de imágenes bastante extensa que logre 
cumplir con los objetivos planteados, por lo tanto se tomó 
la decisión de utilizar ilustraciones por su facilidad de ma-
nejo	visual	y	por	poder	mantener	una	línea	gráfica	definida	
con las características adecuadas para el grupo objetivo. 
El concepto parte de la idea de que primero hay que cono-
cer para poder aprender. Por lo tanto, jerárquicamente la 
imagen tendrá prioridad.
Dimensión funcional
Para realizar el proyecto será necesaria la creación de 
imágenes que apoyen el aprendizaje de palabras verbales 
y escritas. Dichas imágenes deberán ser claras, con línea 
bien	definida,	no	deben	llevar	muchos	detalles,	porque	des-
vían la atención a los detalles en lugar del contenido en sí 
de la palabra. Deben llevar colores sobrios, de preferencia 
de la paleta de colores pastel, porque se desea que los 
alumnos le presten atención a la imagen como tal y a la 
palabra escrita más que a detalles de ilustración y color.
La tipografía debe ser de la familia Sans Serif  geométrica 
para los textos en letra de molde, debido a que el grupo 
objetivo recién comienza a conocer las letras y palabras, 
tiene que ser lo más parecido a la escritura a mano que se 
desea que ellos aprendan a hacer.
Para los folletos de las lecturas y de la guía didáctica se 
utilizará una retícula de manuscrito debido a que es más 
formal y porque se necesita algo que no confunda a los 





























Se utilizará el código de lenguaje escrito popular cotidia-
no, ya que las palabras que se utilizarán en las piezas 
gráficas	deben	ser	 tomadas	de	 la	vida	diaria	y	no	 tan	
rebuscadas, para su fácil comprensión. Se utilizará un 
lenguaje formal a la hora de dirigirse a los alumnos y a 
los docentes  (en las instrucciones), tratándolos de “Tú”.
Códigos cromáticos
Se utilizará, de preferencia, una paleta de colores pastel 
combinada con grises para que no distraiga la atención. 
Para las portadas sí se puede utilizar algo más llamativo 
(full color) de ser necesario.
Previsualización
Códigos icónicos
Se utilizarán ilustraciones. Las imágenes deberán ser cla-
ras, con un nivel de abstracción bajo, con su contorno 
bien	definido.	No	deberán	llevar	muchos	detalles	porque	
desvían la atención a los detalles en lugar del contenido 
en sí de la palabra. Será un tipo de ilustración simple, de 
preferencia lineal. Se debe evaluar el uso de uno o dos 
personajes, que podrían ser niño y niña. 
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Las	imágenes	de	figura	humana	deberán	llevar	ojos,	na-
riz, boca y orejas (si se ven) en el rostro para evitar 
confusión, al igual que los cinco dedos de las manos. Las 
imágenes de animales y objetos no deben ser humaniza-
das, debido a que pueden crear confusión.
Códigos	tipográficos
La familia de tipografía a utilizar es la siguiente: 
Para todos los textos que son para lectura se utilizará 
una Sans Serif Geométrica o de Palo Seco Educativa, es 
decir que sus trazos deben parecerse a los trazos que se 
espera los niños aprendan en cada una de las letras (por 
ejemplo la Futura, Century Gothic,  etc.)
Las ilustraciones se man-
tendrán dentro de esta 
línea	gráfica.
Fuente: imágenes obte-






































Proceso de desarrollo de los bocetos 
Primera Fase de bocetaje
Se inició con pruebas sobre diferentes tipos de ojos, luego diferentes tipos 
de expresiones. 
Después se eligió este tipo de expresión facial por ser de fácil comprensión 
































s Segunda Fase de bocetaje
Se digitalizaron las propuestas y se validaron con una encargada en la 
institución y con asesora de EPS.
Se eligió la tercera op-
ción,  debido a que es 
más realista pero no tan 
compleja. Las dos ante-
riores son muy informa-
les, se podrían utilizar 
con los niños de 6 a 8 
años pero como el gru-
po objetivo incluye ni-
ños	de	6	a	15	años	de	
edad, deben ser dibujos 
más formales.
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Después	 se	 realizaron	 los	 dibujos	 para	 el	 fichero,	 iniciando	 con	 las	 palabras	 que	
inician con una vocal, luego con las palabras que inician con una consonante, luego 
verbos y personas. Se siguió el procedimiento que a continuación se detalla:
1. Se realizaron varias pruebas a lápiz. 
2. Se eligió la mejor y se realizó a tinta y luego se digitalizó.
3. Se aplicó color a las ilustraciones utilizando una paleta de color creada 
			especialmente	para	el	proyecto	con	la	finalidad	de	que	todas	las	




























Se presentaron estas 6 opciones de bordes 
para	las	fichas	y	en	la	institución	se	eligió	la	
# 6 porque las otras pueden ser distractores 
o pueden causar ansiedad en los niños por 
tener que armar las piezas.
Tercera Fase de bocetaje
Se realizaron 3 propuestas 
para las imágenes y textos 
de	las	fichas	y	se	validaron	
con personal de la institu-
ción.
De las 3 opciones se eligió la # 3. Según in-
dicación de la Coordinadora del programa, 
es recomendable utilizar los textos en rojo, 
azul o verde y no en negro, por ser colores 
bastante llamativos y que a los niños se les 
queda con más facilidad. Se eligió el azul 
porque mantiene un buen contraste con los 
























En asesoría en la institución se solicitó que se tomaran elementos de la primera opción 
y se adaptaran a la segunda, de las cuales quedaron las siguientes 3 opciones:
Se eligió la opción 3 por-
que	 unifica	 de	 una	 mejor	
manera todos los elemen-
































Las portadas para los folletos
Se realizaron varios bocetos y se 
presentaron para asesoría en la 
institución. De los tres, el tercero 
fue el que más gustó por tener 
más estructura, sólo que les pa-
reció muy saturado, por lo que 

















































A continuación se presenta el proceso de validación de 
la	propuesta	gráfica,	el	cual	se	llevó	a	cabo	en	dos	fases:	
la primera con el grupo objetivo, utilizando la técnica de 
observación. La segunda fase fue con profesionales rela-




Primera Fase de la Validación
La observación:
Es una técnica de investigación que consiste en observar un hecho o 




¿Qué se observó? 
Al grupo objetivo, que son los niños y niñas con necesi-
dades educativas especiales, atendidos en el Programa 
de Apoyo Escolar e Intervención Psicopedagógica de la 
institución,	utilizando	el	material	gráfico	realizado.
Niños del Aula Recurso  
1 trabajando con las 
fichas	(2012)
Fotografía: Ericka Muñoz





Aula Recurso 1. Niño 
leyendo una página 
del folleto de Lectura 
Iconográfica	(2012)
Fotografía: Ericka Muñoz
Izquierda: en el Aula 
Recurso 1 trabajando 
con	las	fichas.
Medio: en el Aula 
Recurso 1 haciendo las 
lecturas. 
Derecha: en el Aula 




los objetivos planteados y llena los requisitos necesarios 
para ser un material funcional.
¿Para qué se observó?
¿Cómo se registraron los datos?
1.	Una	muestra	del	grupo	objetivo:	se	validó	con	5	
    alumnos del Aula Recurso 1, con 6 alumnos de 
				kinder	y	con	4	alumnos	del	Aula	Recurso	2.
2. Lista de cotejo: se realizó una lista de cotejo que 
    se llenó con cada uno de los grupos con los que 
				se	trabajó	con	el	material	gráfico	(ver	anexos,	p.	90).
3. Fotografías y videos: se tomaron fotografías y 
    videos como evidencia del proceso de validación.
Aula Recurso 2. Niña 
trabajando una página 
del folleto de Hojas de 
Trabajo (2012)
Fotografía: Ericka Muñoz
Aula Recurso 2. Niña 
leyendo una página 












































Conclusiones de la observación
En base a lo observado durante la validación con el gru-
po objetivo se alcanzaron las siguientes conclusiones:
Códigos cromáticos
Se pudo observar que la reacción de los niños al ver el 
material fue positiva, ya que les llamó la atención el color 
utilizado. Comentaron que las imágenes son bonitas y se 
observó que ellos se sintieron muy a gusto trabajando 
con el material.
Al	momento	de	entrar	en	contacto	con	 las	fichas	y	ho-
jas de lectura se les veía emocionados y motivados a 
trabajar, por lo tanto, se puede concluir que los colores 
utilizados no los distraían sino más bien los motivaban.
Al realizar las lecturas y las 
hojas de trabajo, se centra-
ban en seguir las instruccio-
nes de la maestra, lo que 
daba la pauta que el color 
no representaba un distrac-
tor	 en	 el	 material	 gráfico	















Los niños respondieron bien 
sus hojas de trabajo, pero 
hubo un poco de confusión 
con las instrucciones (2012)
Fotografía: Ericka Muñoz
Códigos lingüísticos
En las hojas de trabajo se detectó un problema de redac-
ción en cuanto a las instrucciones: se le pedía al alumno 
encerrar las palabras en lugar de las imágenes. Esto ya 
fue corregido. También se observó que las instrucciones 
no las leen los alumnos sino es la terapeuta o la maestra 
quien se las lee, ya que ellos están aún en el proceso de 
aprendizaje.
Las maestras manifes-
taron que los indica-
dores de logros son lo 
suficientemente	 claros	













































claro para los niños y niñas. Tiene un tamaño adecuado, 
ya que lo pueden ver perfectamente aunque la maestra 
les muestre el material desde el frente de la mesa de 
trabajo. 
Se pudo observar que el color utilizado en el texto es 
bastante llamativo para los niños y niñas. Además la dis-
tribución utilizada en las hojas de lecturas es agradable 












En general, el material lla-
mó mucho la atención de 
los niños y niñas, las imá-
genes les parecieron llama-
tivas y agradables. Se iden-
tificaron	fácilmente	con	las	
imágenes de los verbos y 
las personas, aprendiendo 
rápidamente sus nombres.
Hubo problema en cuan-
to a la compresión de dos 
verbos: mirar y correr, en 
los cuales ya se realizaron 
los respectivos cambios.
Por último, se observó que 
el borde utilizado en todo 
el material no distrae la 
atención, más bien lo hace 




Es un técnica de investigación que busca obtener información de varias personas 
a la vez, a través de un cuestionario que contiene una serie de preguntas elabo-
radas de tal manera que permitan al encuestado contestar puntualmente lo que el 
encuestador	desea	saber.	(Espino,	2005)
Funcionalidad
En cuanto a la funcionalidad del material se puede con-
cluir	que	el	formato	utilizado	para	las	fichas	en	cuanto	al	
tamaño y forma sí lo es, ya que los niños las pueden ma-
nipular fácilmente y tanto las imágenes como los textos 
los pueden ver perfectamente bien por poseer un tamaño 
adecuado. En cuanto al formato de las hojas de lectura 
y las hojas de trabajo sí es el adecuado y funcional de-
bido a que es de fácil manipulación para los pequeños 
y facilita la distribución de los elementos para tener un 
recorrido visual bastante claro.
Los niños y niñas trabajaron motivados y se pudo obser-
var que sí les agradó trabajar con el material, al igual 
que se pudo evidenciar que sí es funcional para el apren-
dizaje de la lecto-escritura.
Arriba: Aula Recurso 2, 
niña	utilizando	fichas	
para armar oraciones 
en el pizarrón.
Abajo: Aula Recurso 
1, niños utilizando las 
hojas de lectura.
Fuente: propia (2012)
Segunda fase de validación
La ténica utilizada en esta fase fue la entrevista.
Se realizó una presentación digital y se envió vía inter-
net, junto con una encuesta para ser contestada por pro-
fesionales	del	Diseño	Gráfico	y	por	expertos	en	el	tema	
del proyecto. (ver anexos, p. 92)
Se encuestó a un total de 16 personas, de las que 8 son 
Diseñadores	Gráficos,	4	tienen	especialidad	en	Psicolo-















































1. Después de haber observado la Propuesta 
Gráfica, ¿considera que el material es 
atractivo para ser utilizado con niños y niñas 





A continuación se presentan los resultados de la encues-
ta	contestada	por	los	expertos	y	diseñadores	gráficos.
Los resultados obtenidos 
fueron satisfactorios, ya 
que la mayoría consideró 
que el material sí es atrac-





2. Las imágenes utilizadas para los 
sustantivos, ¿considera que son claras (se 
logra identificar con facilidad de qué se 





Un	 56%	 opinó	 que	 muy	
bien	 y	 un	44%	opinó	 que	
bien, en conclusión consi-
deraron que las imágenes 
de los sustantivos sí son cla-






3. Las imágenes utilizadas para los verbos y 
nombres propios, ¿considera que son 
agradables para los niños y niñas con 





Para esta pregunta existió 
una mayor respuesta para 
muy	bien	con	un	62%,	con	
lo que se puede concluir 
que las imágenes utilizadas 
para los verbos y nombres 
propios son agradables 






4. Las imágenes utilizadas para los verbos, 
¿considera que son claras  (se logra 
identificar con facilidad de qué acción se 





En cuanto a que si las imá-
genes de los verbos son 
claras	 se	 obtuvo	 un	 50%	
para	 muy	 bien	 y	 un	 50%	
para bien, lo cual represen-
tó una repuesta positiva, 






5. El tipo de letra utilizado en el material, 





En esta pregunta se pre-
tendía saber sobre la ti-
pografía y se obtuvo una 
respuesta satisfactoria, ya 
que	el	69%	opinó	muy	bien	
acerca de la claridad y fa-






6. El tamaño del texto utilizado en el 
material, ¿considera que es el adecuado y 





El tamaño de los textos 
también fue considerado 
















































7.  La distribución del texto, ¿considera que 





Para esta pregunta se obtu-
vo	una	 respuesta	del	62%	
para muy bien, con lo que 
se pudo corroborar que la 
distribución del texto sí es 






8. La combinación de los colores utilizados 






Según las respuestas obte-
nidas para esta pregunta, 
se puede deducir que la 
combinación de colores 
utilizados en todo el mate-







9. El diseño del borde utilizado en todo el 
material, ¿considera que puede llegar a 
distraer la atención de los niños y niñas con 





En relación al borde utili-
zado en todo el material, 
el	62%	contestó	 la	opción	
poco	 y	 el	 38%	 nada,	 lo	
que	significa	que	la	mayo-
ría consideró que el borde 
no distrae la atención de 









10.      Las instrucciones en las hojas de 





La mayoría opinó que las 
instrucciones	 son	 suficien-
temente claras. Aunque en 
esta	 ocasión	 un	6%	opinó	
que son poco claras, por 
lo que se hizo una revisión 
en la institución de la re-
dacción de las instruccio-
nes para ver cómo poder 
mejorarlas. Se realizaron 
pequeños cambios en algu-
nas hojas.
En base a los resultados obtenidos en la validación se pudo concluir 
que	el	material	gráfico	elaborado	para	este	proyecto	cumple	con	todos	
los requerimientos necesarios para ser funcional y atractivo para el 
grupo objetivo. El material sí cumple con el propósito planteado en los 










































Fundamentación de la Propuesta
Los textos utilizados responden a un listado de palabras 
escogido	especialmente	para	que	 formara	parte	del	 fi-
chero. (ver anexos, p. 93)
Las palabras utilizadas fueron escogidas bajo los siguien-
tes criterios:
Códigos lingüísticos
•	Que fueran palabras comunes y conocidas 
   por los niños.
•	Que fueran palabras que se puedan representar
			gráficamente	de	una	forma	fácil	y	clara,	que		
			no	creen	confusión	de	significado	y	forma.
•	Que fueran palabras cortas y de fácil 
   pronunciación y escritura.
•	Que fueran palabras que respondieran a las 
   necesidades pedagógicas de la enseñanza 
   del abecedario, de los verbos, diptongos, 
			personas,	emociones,	etc.	suficientes	para	
   poder formar frases y oraciones posteriormente.
Para las ilustraciones se utilizó una paleta de colores pas-
tel creada especialmente para esta ocasión.  En base 




En la institución se sugirieron 3 colores: el rojo, verde y 
azul para el texto, 
pero por la paleta de color utilizada con las imágenes 
fue el azul el elegido debido a que era el que presenta-
ba un mejor contraste. Se utilizaron pequeños elementos 
en	amarillo	en	el	borde	de	las	fichas	y	folletos	para	dar	
realce a algunos detalles y que perdiera la monotonía sin 
saturar el diseño.
Para las portadas se utilizó el mismo color azul y el ama-
rillo en pantalla, con una aplicación de textura para ha-
cerlo más formal y atractivo.
Códigos	Tipográficos
La tipografía utilizada en todo el material es la Century 
Gothic
Se utilizó este estilo de letra por ser de trazos geométri-
cos y por ser muy parecida a la letra en molde que los 
niños tienen que aprender a escribir en sus primeros tra-
zos. Además es bastante clara para facilitar su lectura.
a b c d e f 
g h i j k l m 
n ñ o p q r s 
t u v w x y z
A B C D E F G 
H I J K L M N 
Ñ O P Q R S T 











































La técnica utilizada fue la ilustración por la cantidad de 
palabras	que	debían	representar	gráficamente.	Por	ello	
no se eligió la fotografía.
Se realizaron 120 ilustraciones que fueron incluidas en 
las	fichas,	todas	se	basaron	en	la	línea	gráfica	elegida.	
Para la realización de las ilustraciones se tomó en cuenta 
los lineamientos sugeridos por la institución:
•	Que fueran imágenes sencillas.
•	Que las imágenes no tuvieran textura ni 
   muchos detalles.
•	Que las imágenes llevaran borde de color negro.
•	Que los colores utilizados fueran suaves y no
   muy llamativos, para no crear distracción del 
			contenido	esencial	de	las	fichas,	las	palabras
   escritas.
•	Que a los objetos no se les agregaran ojos, 
   nariz y boca (humanización), para no crear 




vos que inician con las letras del abecedario, diptongos, 
verbos, emociones y personas. 
Su forma de uso es la siguiente: 
En	 la	 ficha-imagen	 está	 representada	 una	 palabra,	 la	
cual	está	escrita	en	la	ficha-palabra.	Primero	se	muestra	
al	niño	la	imagen	para	que	comprenda	su	significado	y	
luego, cuando ya lo ha comprendido y memorizado se 







































































El	 folleto	 incluye	25	 lecturas	 iconográficas	basadas	en	 las	
palabras e ilustraciones del fichero.
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Hojas de Trabajo
El folleto incluye 30 hojas distribuidas de la siguiente mane-
ra:	15	hojas	de	aprestamiento	y	15	hojas	de	comprensión,	
en las que deben identificar, comprender y relacionar las 
palabras. 
Donado por : :
Conozco, aprendo y crezco
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El	 material	 gráfico	 elaborado	 para	 el	 C.E.C.	 “Liga	 de	
Vida Nueva” cumple con los objetivos planteados.
Con	 la	creación	de	 las	piezas	de	 la	propuesta	gráfica	
del presente proyecto,  se pudo apoyar y reforzar el ma-
terial utilizado en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la lecto-escritura de los niños y niñas con necesidades 
educativas especiales que son atendidos en el Programa 
de Apoyo Escolar e Intervención Psicopedagógica.
Cada	una	de	las	piezas	gráficas	realizadas	cumple	una	
función	específica	dentro	de	los	procesos	de	terapias	y	
enseñanza de la lecto-escritura, debido a que guarda los 
requerimientos necesarios para que sean funcionales y 

















verbos, etc. Aunque es importante recalcar que se debe 
seguir	guardando	unidad	en	cuanto	a	la	línea	gráfica,	la	
paleta de color y tipografía, para evitar confusión.
Se recomienda que la terapista y docentes que utilicen 
el	material	gráfico	para	las	terapias	y	procesos	de	ense-
ñanza-aprendizaje	 deben	 tener	 suficiente	 conocimiento	
sobre	el	Método	Global	y	Lectura	Iconográfica	para	uti-



























Es importante que cada uno de los niños y niñas posea 
su	propio	fichero,	si	se	va	a	utilizar	en	el	salón	de	cla-
ses. Si se va a utilizar en las terapias, puede ser un solo 
fichero	por	cada	5	niños.	Por	ello	se	puede	trabajar	con	
el dummy entregado a la institución, mientras se logra 
hacer una reproducción mayor del mismo.
Cada uno de los niños y niñas del programa deberá 
tener sus propios folletos debido a que son personales 
y poseen ejercicios prácticos. Por lo tanto, la institución 
debe reproducirlos en gran tiraje.
El	dummy	de	 las	fichas	 fue	 impreso	en	cartulina	 texco-
te	calibre	14,	plastificadas	para	mejorar	su	durabilidad.	
Para reproducirlas en gran tiraje y siendo una copia por 
cada	 niño,	 pueden	 quedar	 sin	 plastificar	 para	 ahorrar	
costos.
El dummy de los folletos se imprimió en papel bond 80 
gramos con las portadas en cartulina texcote calibre 12. 
Al hacer la reproducción en gran tiraje se ha de hacer 
de la misma manera.





y el segundo un folleto de hojas de trabajo que contiene 
30 ejercicios.
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El aporte total de presente proyecto asciende a la suma de treinta y 







Portada y contraportada 2,000.00
Páginas interiores 1,900.00
Total 3,900.00
Precio total por diseño 39,550.00
Diseño de folleto de hojas de trabajo
Portada y contraportada 2,000.00
Páginas interiores 1,650.00
Total 3,650.00
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90 Lista de cotejo
Códigos Cromáticos:
1.   Los colores utilizados en las ilustraciones son agradables para los  
      niños y niñas:
      Sí   No    Observaciones: ________________________________
2.   Los colores utilizados en el diseño de todo el material es agradable  
      para los niños y niñas:
      Sí   No    Observaciones: ________________________________
3.   Los colores utilizados en todo el material:
      Distraen    Motivan  Observaciones: ______________________
4.			La	combinación	de	colores	utilizada	en	los	materiales:
      Distrae    Motiva  Observaciones: ______________________
Códigos Lingüísticos:
5.			Las	instrucciones	para	las	hojas	de	trabajo	son	claras	para	los	niños			
      y niñas:
      Sí    No    Observaciones: ________________________________
6.   Los indicadores de logros utilizados en los folletos son claros para  
      las maestras:
      Sí    No    Observaciones: ________________________________
Códigos	Tipográficos:
7.			El	texto	es	lo	suficientemente	claro	para	los	niños	y	niñas:
      Sí    No    Observaciones: ________________________________
8.   El tamaño del texto es el adecuado para los niños y niñas:
      Sí    No    Observaciones: ___ ____________________________
9.   El color del texto es agradable para los niños y niñas:
      Sí    No    Observaciones: ________________________________
10. La distribución del texto es agradable para los niños y niñas:








11.  El material, en conjunto y a primera vista, es agradable a los niños y 
niñas:
      Sí    No     Observaciones: __________________________________
12. Las imágenes son llamativas para los niños y niñas:
      Sí    No     Observaciones: __________________________________
13.	Las	imágenes	son	claras	para	los	niños	y	niñas	(logran	identificar	de			
      que objeto se trata):
      Sí     No    Observaciones: __________________________________
14.	Las	imágenes	de	figura	humana	son	agradables	para	los	niños	y	niñas:
      Sí     No    Observaciones: __________________________________
15.	Las	imágenes	de	los	verbos	son	lo	suficientemente	claras	para	los										
      niños y niñas:
      Sí     No    Observaciones: __________________________________
16.		El	diseño	(el	borde)	utilizado	en	las	fichas:
      Distrae    Motiva Observaciones: _________________________
Funcionalidad:
17.  El formato utilizado es funcional para ser utilizado por los niños y niñas:
      Sí    No    Observaciones: ___________________________________
18.	El	tamaño	de	las	fichas	es	el	adecuado	para	ser	utilizadas	por	los		
      niños y niñas:
      Sí    No    Observaciones: ___________________________________
19.  Las actividades de las hojas de trabajo son funcionales para los niños 
y niñas:
      Sí    No    Observaciones: ___________________________________
20. El diseño (el borde y distribución de elementos) utilizado en los folletos:
      Distrae    Motiva Observaciones: _________________________
92 Encuesta para profesionales
1.		Después	de	haber	observado	la	Propuesta	Gráfica,	¿considera	que	el		
     material es atractivo para ser utilizado con niños y niñas con            
     necesidades educativas especiales?
     Muy bien     Bien   Poco    Nada
2.  Las imágenes utilizadas para los sustantivos, ¿considera que son      
					claras	(se	logra	identificar	con	facilidad	de	qué	se	trata	cada	una	de		
     ellas)?      
     Muy bien       Bien   Poco    Nada
3.  Las imágenes utilizadas para los verbos y nombres propios,          
     ¿considera que son agradables para los niños y niñas con                
     necesidades educativas especiales?
     Muy bien     Bien   Poco    Nada
4.		Las	imágenes	utilizadas	para	los	verbos,	¿considera	que	son	claras			
					(se	logra	identificar	con	facilidad	de	qué	acción	se	trata	cada	una	de		
     ellas)?
     Muy bien     Bien   Poco    Nada
5.		El	tipo	de	letra	utilizado	en	el	material,	¿considera	que	es	claro	y						
     facilita la lectura?
     Muy bien     Bien   Poco    Nada
6.  El tamaño del texto utilizado en el material, ¿considera que es el            
     adecuado y facilita la lectura?
     Muy bien     Bien   Poco    Nada
7.   La distribución del texto, ¿considera que agradable y facilita la lectura?
     Muy bien     Bien   Poco    Nada
8.  La combinación de los colores utilizados en todo el material,                       
     ¿considera que es agradable?
     Muy bien     Bien   Poco    Nada
9.  El diseño del borde utilizado en todo el material, ¿considera que           
     puede llegar a distraer la atención de los niños y niñas con     
     necesidades educativas especiales?
     Muy bien     Bien   Poco    Nada
10.	Las	instrucciones	en	las	hojas	de	trabajo,	¿son	lo	suficientemente								
     claras?
     Muy bien     Bien   Poco    NadaA
n
e
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93Listado de palabras

95Imprímase

